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IZVOD
Rizomanija je oboljenje {e}erne repe koje izaziva virus nekroti~nog `utila
nerava repe, a vektor virusa je gljiva Polymyxa betae. Ovo veoma destruktivno
oboljenje prisutno je u svim zemljama u kojima se gaji {e}erna repa, a kod nas kao
i u ve}ini zemalja predstavlja najzna~ajnije obolenje ove gajene vrste. Kori{}enje
hemijskih mera borbe u suzbijanju rizomanije veoma je skupo, a plodored i
pobolj{ane agrotehni~ke mere nisu dovoljno efikasni, stoga jedino stvaranje i
uvodjenje u proizvodnju sorata visoko tolerantnih (rezistentnih) prema
rizomaniji omogu}ava rentabilnu proizvodnju {e}erne repe na zara`enom
zemlji{tu. Postojanje razli~itih sojeva virusa (za sada se navode 3 soja: A, B i P) i
razl~itog stepena zara`enosti zemlji{ta ovim virusima, name}e potrebu provere
proizvodnih karakteristika novostvorenih tolerantnih sorata u mikroogledima pre
njihovog uvodjenja u proizvodnju. Tokom 2000. godine na lokalitetu Rimskih
[an~eva ispitivano je 6 sorata tolerantnih prema rizomaniji (NS Hy 8R, Luna,
Puma, Rama, Rita, Formula) i 3 standardne sorte (Nera, Magda, Alina) koje su
poslu`ile kao osetljivi standard. Utvrdjivanje prinosa korena i analiza kvaliteta
korena obavljena je u tri roka po~ev od 15. avgusta u intervalima od po 30 dana.
Zna~ajan uticaj na sva ispitivana svojstva ispoljili su sorta, rok ubiranja kao i
njihova interakcija. Hibrid NS Hy 8R i sorta Rama vi{estruko su u svim ispitivanim
svojstvima nadma{ili osetljivi standard, a to ukazuje na visok stepen zara`enosti
ogledne parcele virusom rizomanije. Najve}i stepen tolerantnosti ispoljio je
hibrid NS Hy 8R koji je, izuzev sorte Rama u prinosu korena, u svim ispitivanim
svojstvima zna~ajno nadma{io sve tolerantne sorte.
KLJU^NE RE^I: {e}erna repa, sorta, rizomanija, tolerantnost.
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Uvod
Promene na {e}ernoj repi zapa`ene sredinom pedesetih godina u Italiji u
dolini reke Po zabele`ene su od strane Dona Delle Rose (1954) i Piolanti i sar.,
(1957) kao nepoznata patolo{ka pojava koju je Canova (1959) ne{to kasnije
nazvao Rizomanija {e}erne repe (cit. po [uti}-u, 1995). Do 1964. godine bolest se
pro{irila na 17 provincija i zahvatila oko 10.000 ha na kojima je proizvodnja
{e}erne repe bila nerentabilna (Koch, 1976). Canova (1966) nije znao ko izaziva
ovo obolenje ali ga je povezivao sa gljivom Polymyxa betae koju je Keskin (1964)
otkrio na korenu {e}erne repe jo{ ~etrdesetih godina rade}i na svojoj disertaciji.
Virus nekroti~nog `utila nerava repe kao uzro~nika rizomanije opisali su Tamada i
Baba (1973). Pretpostavku o uzro~noj vezi virusa i Polymyxa betae
eksperimentalno je dokazao ve}i broj autora (Tamada, 1975; Fujisawa i Sugimoto,
1976; To{i} i sar., 1978; Giunchedi i Langenberg, 1982; Ivanovi}, 1984 i
dr.).Heijbroek i sar. (1999) navode tri tipa virusa (A, B, P) od kojih je
najrasprostranjeniji tip A, a najmanje {tete pri~injava tip B. Po otkrivanju u Italliji
rizomanija se relativno brzo {iri odnosno otkriva u svim zemljama u kojima se gaji
{e}erna repa. Prema Molard-u (1986) po otkrivanju rizomanije sredinom 1950.
godina u Italiji ovo obolenje se hronolo{ki {irilo (otkrivalo): Japan, 1964;
Francuska, 1971; Jugoslavija i Gr~ka, 1972; Nema~ka, 1974; ^ehoslova~ka, 1978;
Rumunija i SSSR, 1979; Holandija, [vajcarska, Bugarska i USA, 1983. [uti} i
Milovanovi} (1978) navode Jugoslaviju kao tre}u zemlju u kojoj je 1971. godine
zabele`ena pojava rizomanije. Prema Molard-u (1986) u Saveznoj republici
Nema~koj je 1983. godine registrovano 24.000 ha zara`einh rizomanijom, u
Francuskoj 6.000 ha i 2.700 ha u Austriji, u narednih 14 godina te povr{ine su se
vi{estruko pove}ale, tako da su one 1997. god. iznosile u Nema~koj 117.000 ha, u
Frnacuskoj 100.000 ha i 25.000 ha u Austriji (Molard 1998). Prema [uti}-u (1995)
rizomanija se u Jugoslaviji javlja na desetine hiljada hektara, a to potvrdjuju
istra`ivanja Jasni}-a (1998) koji je analiziraju}i 5.177 ha u 1996. godini i 13.699 ha
u 1997. godini utvrdio prisustvu virusa rizomanije na 26,2% odnosno 27.6%
povr{ina. Istra`iva~i su saglasni da rizomanija kod netolerantnih sorti izaziva pad
prinosa korena, smanjenje sadr`aja {e}era pogor{anje tehnolo{kih karakteristika
porastom ne{e}era a naro~ito Na usled ~ega, kako navode italijanski istra`iva~i
Bogiovanni i Lanzoni (1964), dolazi do pada prinosa {e}era ( belerobe )i do 80%.
Prema [uti}-u (1995) na {tetnost rizomanije uti~u slede}i faktori:
1. koli~ina inokuluma virusa i intenzitet prisutnosti gljive Polymyxa betae
vektora virusa,
2. osetljivost sorata (genotipova) {e}erne repe zastupljenih u proizvodnji,
3. pogodnost zemlji{nih uslova za razvoj gljive Polymyxa betae i
4. momenat zara`avanja korena {e}erne repe u toku vegetacije.
Koch (1976) navodi da razvoju rizomanije pogoduju temperature zemlji{ta
preko 20C u jednom du`em periodu, zadr`avanje vode u zemlji{tu usled
pove}anih koli~ina padavina, navodnjavanja i zapu{avanja drena`nog sistema,
kao i neutralna ili blago alkalna pH vrednost zemlji{ta. Prema Kova~ev-u i sar.
(1997) hemijske mere borbe protiv rizomanije suvi{e su skupe, poku{aj da se
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boljom agrotehnikom-obradom stvore nepovoljniji uslovi za razmno`avanje gljive
Polymyxa betoe i na taj na~in smanji infekcija korena rizomanjom nije dao
zadovoljavanju}e rezultate. Obzirom na dugu vitalnost trajnih spora Polymyxa
betoe i virusa koji se nalazi u njima suzbijanje ovog patogena plodoredom nije
bilo uspe{no. Odmah po otkri}u rizomanije po~elo se sa selekcionisanjem
genotipova tolerantnih prema rizomaniji i uspeh nije izostao. Stvorena su tri tipa
tolerantnosti prema ovom obolenju: Alba tip kod koga tolerantbnost kontroli{e
ve}i broj minor gena, a tolerantnost je povezana sa tolerantno{}u prema
cerkospori, ovo je najni`i nivo tolerantnosti; Rizor tip dobio je naziv po prvoj
sorti ovog tipa, tolerannost prema rizomaniji kod ovog tipa kontroli{e ve}i broj
minor gena, medjutim njihovo dejstvo nije vezano sa tolerantno{}u prema
cerkospori; Holly tip ima najve}i nivo tolerantnosti prema rizomaniji, a
tolerantnost kontroli{e jedan odnosno manji broj major gena.
Materijal i metod
Za ova istra`ivanja kori{}eno je 9 sorata {e}erne repe od ~ega 5 sorata
razli~itog nivoa toleranstnosti prema rizomaniji (NS Hy 8R, Puma, Rama, Rita,
Formula), jedna sorta tolerantna prema cerkospori (Luna) i 3 standardne sorte
(Nera , Magda, Alina) koje su poslu`ile kao osetljivi standard. Hibrid NS Hy 8R,
sorte Luna i Nera selekcionisane su u Nau~nom institutu za ratarstvo i povrtarstvo,
Novi Sad, sorta Alina u Zavodu za {e}ernu repu SelekcijaAleksinac, sorte Rama i
Rita u nema~koj firmi KWS, sorte Puma i Formula u danskoj firmi Maribo. Ogled u
tri ponavljanja sa slu~ajnim rasporedom sorata postavljen je tokom 2000. godine
na oglednom polju Nau~nog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad.
Osnovna parcela povr{ine 28.8m2 sastojala se od 8 redova du`ine 8 m,
medjuredni razmak je iznosio 0,45 m, a razmak izmedju biljaka u redu 0,20 m.
Ubiranje, radi utvrdjivanja broja biljaka, mase korena i analizu kvaliteta korena
(sadr`aja {e}era i sadr`aja ne{e}era), vr{eno je u 3 roka (15.avgust, 15.septembr,
15. oktobar), a u svakom roku vadjeno je 2,5 m du`ine 6 unutra{njih redova (6
red.x 0.45m x 2.5m=6.75 m2). Iz podataka dobijenih merenjem u polju i
analizom u laboratoriji izra~unat je prinos korena (t/ha), prinos polarizacionog
{e}era (t/ha), iskori{}enje {e}era na repu (%) i prinos kristalnog {e}era (t/ha).
Dobijeni rezultati su statisti~ki obradjeni analizom varijanse za dvofaktorijalni
ogled (faktori sorta i rok ubiranja).
Rezultati rada i diskusija
Prinos korena
Prose~ni prinos korena {e}erne repe, ostvaren u ovom ogledu , iznosio je
26.75 t/ha, a kretao se od 4.41 t/ha kod osetlijvog standarda u tre}em roku ubiranja
do 56.00 t/ha kod hibrida NS Hy 8R u istom roku ubiranja (tab.1). Najni`i prinos
korena (25.17 t/ha) ostvaren je u drugom, a najvi{i (28.73 t/ha) u tre}em roku
ubiranja. Razlike u prinosu korena ostvarene izmedju rokova ubiranja statisti~ki su
zna~ajne. Prose~ni prinos korena za tri roka ubiranja kretao se od 7.96 t/ha kod
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osetljivog standarda do 47.30 t/ha kod hibrida NS Hy 8R. Prinos korena na nivou
hibrida NS Hy 8R imala je sorta Rama, dok su sorta Luna i preostale tri na rizomaniju
tolerantne sorte (Puma, Rita, Formula) imale zna~ajno ni`i prinos korena, a to je u
saglasnosti sa rezultatima koje su u svojim istra`ivanjima dobili Kova~ev i sar.
(1997) i ^a~i} i sar. (1998). Standardne (osetljive) sote su ostvarile ni`e prinose
korena od prema rizomaniji tolerantnih sorata, a razlike su se kretale od 19.08 t/ha
(-70.6% u odnosu na sortu Puma) do 39.34 t/ha (-83.2% u odnosu na hibrid NS-Hy
8R). Dobijeni rezultati su u saglasnosti sa istra`ivnjima Nemeth-a i sar.(1992) koji su
uporedjuju}i osetljive i tolerantne sorte, ustvrdili ni`e prinose kod osetljivih sorti
od 23.1 do 64.3% kao i sa istra`ivanjima Milovanovi}-a (1995) u kojima su utvrdjene
razlike od 52.1 do 65.0%.
Tab. 1. Prinos korena kod sorti {e}erne repe razli~itig nivoa tolerantnosti prema
rizomanij u tri roka ubiranja
Tab. 1. Root yields of sugar beet varieties with different levels of tolerance to rhizomania







Rok ubiranja - Lifting date Prosek




10.67 8.80 4.41 7.96
2 NS Hy 8R 40.89 45.00 56.00 47.30
3 Luna 25.94 24.89 26.50 25.78
4 Puma 28.39 24.22 28.50 27.04
5 Rama 39.84 42.00 55.28 45.70
6 Rita 33.32 29.83 38.28 33.78
7 Formula 36.83 34.22 40.78 37.28
Prosek Mean 26.35 25.17 28.73 26.75
*Kao osetljivi standardi poslu`ile su sorte Nera, Magda i Alina









LSD 0.05 1.10 1.91 3.30
0.01 1.47 2.54 4.40
CV(%) 7.54
Sadr`aj {e}era
U ovim ispitivanjima ostvaren je prose~an sadr`aj {e}era od 15.21%, a kretao
se od 11.19% kod osetljivog standarda u tre}em roku ubiranja do 18.89% kod
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sorte Puma u prvom roku ubiranja (tab.2). Sadr`aj {e}era od 17.17% ostvaren u
prvom roku ubiranja pao je na 13.66% u tre}em roku ubiranja, a razlike u sadr`aju
{e}era ostvarene izmedju rokova ubiranja satisti~ki su visoko zna~ajne. Prose~ni
sadr`aj {e}era kretao se od 12.64% kod osetljivog standarda do 17.61% kod
hibrida NS Hy 8R, a razlike u sadr`aju {e}era ostvarene izmedju ve}ine toleratnih
sorata statisti~ki su zna~ajne, a to je u saglasnosti sa rezultatima istra`ivanja
Kova~ev-a i sar. (1997) i ^a~i}-a i sar. (1998). Razlike u sadr`aju {e}era izmedju
prema rizomaniji tolerantnih i standardnih (osetljivih) sorata kretale su se od
3.17% u odnosu na sortu Puma do 4.97% u odnosu na hibrid NS Hy 8R, a to je u
saglasnosti sa istra`ivanjima Lewelen-a (1987) u kojima su izmedju tolerantnih i
osetljivih sorata utvrdjene razlike u sadr`aju {e}era od 2.6 do 4.8%.
Tab. 2. Sadr`aj {e}era kod sorti {e}erne repe razli~itig nivoa tolerantnosti prema
rizomanij u tri roka ubiranja
Tab. 2. Sugar content of of sugar beet varieties with different levels of tolerance to







Rok ubiranja - Lifting date Prosek tri roka




14.34 12.39 11.19 12.64
2 NS Hy 8R 18.79 16.88 17.17 17.61
3 Luna 17.95 15.56 12.64 15.38
4 Puma 18.89 15.19 13.66 15.91
5 Rama 18.86 16.48 14.77 16.70
6 Rita 18.06 15.51 15.53 16.37
7 Formula 18.71 16.66 15.64 17.00
Prosek Mean 17.17 14.83 13.66 15.21
*Kao osetljivi standardi poslu`ile su sorte Nera, Magda i Alina









LSD 0.05 0.23 0.41 0.70
0.01 0.31 0.54 0.94
CV(%) 2.82
Iskori{}enje {e}era
Prose~no iskori{}enje {e}era na repu, ostvareno u ovim ispitivanjima,
iznosilo je 12.42%, a kretalo se od 7.82% kod osetljivog standarda u tre}em roku
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ubiranja do 16.30% kod sorte Rama u prvom roku ubirnaja (tab.3). Prose~no
iskori{}enje {e}era od 14.19% u prvom roku ubiranja palo je na 10.90% u tre}em
roku ubiranja, a razlike otvarene u iskori{}enju {e}era izmedju rokova ubiranja
statisti~ki su visoko zna~ajne. Sa prose~nim iskori{}enjem {e}era od 15.23%
hibrid NS Hy 8R je visoko zna~ajno nadma{io sortu Luna i preostale na rizomaniju
tolerantne sorte (Puma,Rama, Rita, Formula). Kod osetljivog standarda
iskori{}enje {e}era na repu bilo je ~ak za 5.80% ni`e nego kod hibrida NS Hy 8R.
Tab. 3. Iskori{}enje {e}era kod sorti {e}erne repe razli~itig nivoa tolerantnosti prema
rizomanij u tri roka ubiranja
Tab. 3. Sugar utilization percentage of sugar beet varieties with different levels of





Iskori{}enje {e}era na repu (%)
Sugar utilization (%)
Rok ubiranja - Lifting date Prosek tri roka




11.13 9.35 7.82 9.43
2 NS Hy 8R 16.17 14.48 15.04 15.23
3 Luna 15.02 13.01 10.46 12.83
4 Puma 15.95 12.62 11.34 13.30
5 Rama 16.30 14.12 12.65 14.36
6 Rita 15.20 12.90 12.94 13.68
7 Formula 15.68 13.82 12.77 14.09
Prosek Mean 14.19 12.11 10.96 12.42
*Kao osetljivi standardi poslu`ile su sorte Nera, Magda i Alina









LSD 0.05 0.20 0.34 0.59
0.01 0.26 0.45 0.78
CV(%) 2.88
Prinos polarizacionog {e}era
Prose~ni prinos polarizacionog {e}era, ostvaren u ovim ispitivanjima,
iznosio je 4.356 t/ha, a kretao se od 0.528 t/ha kod osetljivog standarda do 9.617
t/ha kod hibrida NS Hy 8R (tab.4). Najni`i prinos polarizacionog {e}era (3.985
t/ha) ostvaren je u drugom roku ubiranja, a najve}i (4.759 t/ha) u prvom roku
ubiranja. Razlike u prinosu polarizacionog {e}era ostvarene izmedju rokova
ubiranja statisti~ki su visoko zna~ajne. Prose~nim prinosom polarizacionog {e}era
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od 8.299 t/ha hibrid NS Hy 8R je zna~ajno nadma{io sortu Luna i preostale prema
rizomaniji tolerantne sorte (Puma, Rama, Rita, Formula). Razlike u prinosu
polarizacionog {e}era izmedju sorata razli~itog nivoa toleranstnosti prema
rizomaniji statisti~ki su zna~ajne , a to je u saglasosti su sa rezultatima istra`ivanja
Lewelen-a (1987) i Kova~ev-a i sar. (1997). Razlike u prinosu polarizacionog
{e}era izmedju prema rizomaniji tolerantnih i standardnih (osetljivih) sorata
kretale su se od 3.216 t/ha u odnosu na sortu Puma do 7.213 t/ha u odnosu na
hibrid NS Hy 8R, a to je u saglasnosti sa istra`ivanjima Milovanovi}-a (1995) u
kojima su izmedju tolerantnih i osetljivih sorata utvrdjene razlike u prinosu
polarizacionog {e}era od 3.03 do 5.69 t/ha..
Tab. 4. Prinos polarizacionog {e}era kod sorti {e}erne repe razli~itig nivoa tolerantnosti
prema rizomanij u tri roka ubiranja
Tab. 4. Raw sugar yields of sugar beet varieties with different levels of tolerance to





Prinos polarizacionog {e}era (t/ha)
White sugar yields (t/ha)
Rok ubiranja - Lifting date Prosek tri roka




1.571 1.160 0.528 1.086
2 NS Hy 8R 7.683 7.597 9.617 8.299
3 Luna 4.660 3.877 3.347 3.961
4 Puma 5.373 3.653 3.880 4.302
5 Rama 7.513 6.923 8.160 7.582
6 Rita 6.000 4.633 5.940 5.524
7 Formula 6.890 5.703 6.377 6.323
Prosek Mean 4.759 3.985 4.323 4.356
*Kao osetljivi standardi poslu`ile su sorte Nera, Magda i Alina









LSD 0.05 0.187 0.324 0.561
0.01 0.249 0.432 0.747
CV(%) 7.86
Prinos kristalnog {e}era
Prose~ni prinos kristalnog {e}era, ostvaren u ovim ispitivanjima, iznosio je
3.663 t/ha, a kretao se od 0.392 t/ha kod osetljivog standarda u tre}em roku ubiranja
do 8.423 t/ha kod hibrida NS Hy 8R u istom roku ubiranja. Najvi{i prinos kristalnog
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{e}era (4.009t/ha) ostvaren je u prvom roku ubiranja, a najni`i (3.341 t/ha) u drugom
roku ubiranja. Razlike u prinosu kristalnog {e}era ostvarene izmedju rokova ubiranja
statisti~ki su visoko zna~ajne. Prose~nim prinosom kristalnog {e}era od 7.183 t/ha
hibrid NS Hy 8R je visoko zna~ajno nadma{io sortu Luna i ostale prema rizomaniji
tolerantne sorte (Puma, Rama, Rita, Formula). Standardne (osetljive) sorte su ostva-
rile ni`i prinos kristalnog {e}era od prema rizomaniji tolerantnih sorata, a razlike su
se kretale od 2.754 t/ha (-76.4% u odnosu na sortu Puma) do 6.34 t/ha (-88.2% u
odnosu na hibrid NS Hy 8R). Ni`i prinos kristlanog {e}era za preko 50% kod osetljivih
u odnosu na tolerantne sorte utvrdio je u svojim istra`ivanjima velik broj autora
(Bogiovanni i Lanzoni, 1964; Koch, 1976; Molard, 1986; ^a~i} i sar., 1998 i dr.).
Tab. 5. Prinos kristalnog {e}era kod sorti {e}erne repe razli~itig nivoa tolerantnosti
prema rizomanij u tri roka ubiranja
Tab. 5. White sugar yields of sugar beet varieties with different levels of tolerance to





Prinos kristalnog {e}era (t/ha)
Rok ubiranja - Lifting date Prosek tri roka




1.237 0.918 0.392 0.849
2 NS Hy 8R 6.610 6.517 8.423 7.183
3 Luna 3.903 3.247 2.770 3.307
4 Puma 4.540 3.043 3.227 3.603
5 Rama 6.493 5.930 6.990 6.417
6 Rita 5.050 3.847 4.950 4.616
7 Formula 5.773 4.733 5.207 5.238
Prosek Mean 4.009 3.341 3.638 3.663
*Kao osetljivi standardi poslu`ile su sorte Nera, Magda i Alina









LSD 0.05 0.160 0.276 0.479
0.01 0.213 0.368 0.638
CV(%) 7.98
ZAKLJU^CI
Na osnovu rezultata ovih isra`ivanja mogu se izvesti slede}i zaklju~ci:
Kao posledica visokog stepena zara`enosti ogledne parcele virusom
rizomanije i njegovim vektorom Polymyxa betae do{lo je kod {e}erne repe do
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veoma izra`enog pada prinosa korena i pogor{anja kvalitetnih osobina kod
standardnih (osetljivih) sorata, a takodje i do statisti~ki zna~ajnih razlika u
ispitivanim svojstvima izmedju sorata razli~itog nivoa tolerantnosti prema
rizomaniji.
Na zemlji{tu na kome se utvrdi visok stepen zara`enosti virusom rizomanije
rentabilna proizvodnja {e}erne repe mogu}a je jedino gajenjem sorata visoko
tolerantnih prema ovom obolenju, a u na{em slu~ju to su hibrid NS Hy 8R i sorta
Rama.
Navedene ~injenice name}u neophodnost da se na parcelama predvidjenim
za gajenje {e}erne repe proveri prisustvo i utvrdi stepen zara`enosti zemlj{ta
virusom rizomanije.
Radi izbegavanja gre{aka u izboru sortimenta neophodno je u sortnim
mikroogledima, za svako karakteristi~no proizvodno podru~je, na nezara`enom i
na zara`enom zemlji{tu (ukoliko ga ima) ispitati proizvodne karakteristike
raspolo`ivih standardnih i prema rizomaniji tolerantnih sorata.
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PRODUCTION CHARACTERISTICS OF STANDARD (SUSCEPTIBLE)
SUGAR BEET VARIETIES AND THOSE TOLERANT OF RHIZOMANIA
ON INFECTED SOILS
^a~i}, N., Kova~ev, L., Sklenar, P., Mezei, Sne`ana, Nagl, Nevena
Institute of Field and Vegetable Crops, Novi Sad
SUMARY
Rhizomania is a sugar beet disease caused by the Beet Necrotic Yellow Vein
Virus (BNYVV). Its vector is the fungus Polymyxa betae. This highly destructive
disease is present in all sugar-beet growing countries. In Yugoslavia, as in most
such countries, rhizomania is the most important disease of sugar beet. The use of
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chemical measures to control it is very expensive and crop rotation and improved
cultural practice are not effective enough, so only the development and
introduction into production of varieties highly tolerant (resistant) of rhizomania
can secure a profitable production of sugar beet on infected soils. The existence
of several different types of the BNYVV (thus far, three have been reported: A, B
and P) and different levels of infection intensity on affected fields requires that the
production characteristics of newly developed tolerant varieties be tested in
small-plot trials before their introduction into commercial production. During
2000, we tested at the Rimski [an~evi site six varieties tolerant to rhizomania (NS
Hy 8R, Luna, Puma, Rama, Rita, and Formula) as well as three standard varieties
(Nera, Magda, Alina), which were used as the susceptible standards. The
measurement of root yields and analysis of root quality were carried out on three
dates at 30-day intervals beginning on August 15. The variety, lifting date, and
their interactions all had a significant effect on all characteristics under study. The
hybrid NS Hy 8R and the variety Rama were several times better in all respects than
the susceptible standard, which indicates that the trial plot was severely infected
by the rhizomania virus. The highest level of tolerance was exhibited by the hybrid
NS Hy 8R, which outperformed all the other tolerant varieties with regard to all
the characteristics under investigation. The only exception was the variety Rama,
which had a higher root yield than NS Hy 8R.
KEY WORDS: sugar beet, variety, rhizomania, tolerance
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